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UNIVERSITY OF RICHMOND 
RICHMOND 
DEPARTMENT OF MUSIC 
CONCERT SERIES 
UNIVERSITY BRASS CHOIR 
Michael Davison, director 
UNIVERSITY WIND ENSEMBLE 
Gene Anderson, director 
April3, 1991, 8:15 PM North Court Recital Hall 
UN IVERS IT Y OF RICHMOND, VA 2 3 1 7 3 804/289-8277 
TRUMPET 
BRASS CHOIR PERSONNEL 
FRENCH HORN 
Andy Infante (R3), Durham, CT 
Bill Mann (R3), Smithtown, NY 
David Kendall (B4), Wading River, NY 
TROMBONE 
Brooks Smith (R3), Severna Park, MD 
Kevin Kendall, (R4), Wading River, NY 
Patricia Ashley (W3), Monmouth Beach, 
NJ 
Kimberly Brown (W2), Billerica, MA 
TUBA 
Jeffrey Higgins (R4), Newport News, VA 
PICCOW 
WIND ENSEMBLE PERSONNEL 
FRENCH HORN 
Anita Pruitt (W3), Dover, DE * 
FLUTE 
Anita Pruitt (W3), Dover, DE 
Michelle Mawicke (W3), St. Petersburg 
Beach, FL 
Shari Stout (Wl), Fort Defiance, VA 
Jennifer Dobson (W2), Morristown, NJ 
Lisa Tripp (W3), Wayne, PA 
Stacy Navarro (Wl), Edison, NJ 
CLARINET 
Deborah Getz (W3), Malvern, PA * 
Lisa Pennington (W4), Gainesville, VA 
Robin McKernan (W2), Allendale, NY 
Richard Cassem (Rl), Saudi Arabia 
Kenturah Sawyer (Wl), Petersboro, NH 
ALTO CLARINET 
Jennifer Downs (Wl), Attica, NY 
BASS CLARINET 
James Monroe (Rl), Buchanan, NY 
OBOE 
Jennifer Mummart (Wl), York, PA 
BASSOON 
Shari Adams (W4), Warren, PA 
ALTO SAXOPHONE 
Krista Larson (W2), Huntington, NY 
TENOR SAXOPHONE 
Quinne Farrington (WI), Royersford, PA 
Patricia Ashley (W3), Monmouth Beach, 
NJ 
Kimberly Brown (W2), Billerica, MA 
TRUMPET 
Isaiah Jefferson (R4), Midlothian, VA* 
David Hargett (R4), Richmond, VA* 
David Kendall (B4), Wading River, NY 
Andrew Infante (R3), Durham, CT 
Jason Beck (Rl), Malvern, PA 
Criston Maitland (Wl), Alberta, VA 
Jeanine McHugh (Wl), Tumersville, NJ 
Frank Allen (Rl), Marianna, FL 
John Marashlian (RI), Cedar Knolls, NJ 
TROMBONE 
Kevin Kendall (R4), Wading River, NY 
Aaron Heffron (RI), Library, PA 
Ben Polk (RI), Annapolis, MD 
EUPHONIUM 
Amy Miller (W2), Lancaster, PA 
Christopher Wright (RI), Roanoke, VA 
TUBA 
Jeffrey Higgins (R4), Newport News, 
VA* 
Molly Zaidel (W4), Corning, NY 
PERCUSSION 
Lori Sohns (W4), Olyphant, PA 
Todd Watson (R3), Bridgewater, VA 
Thomas Crea (Rl), Savannah, GA 
James Urmson (R4), Cohasset, MA 
STRING BASS 
Courtney Butler (W3), Falls Church, VA 
* Band Officer 
BRASS CHOIR and WIND ENSEMBLE PROGRAM 
Sonata No. 22 
Contrapunctus IX 
from the Art of the Fugue 






Flourish for Wind Band 
John Pezel (1639-1694) 
J. S. Bach (1685-1750) 
Robert Washburn (b. 1928) 
Ralph Vaughan Williams (1872-1958) 
Concerto for Bassoon in B-flat, K. 191 
Rondo 
W. A. Mozart (1756-1791) 
arr. Richard Fote 
Shari Adams, bassoon 
Irish Tune from County Derry Percy Grainger (1882-1961) 
Molly Zaidel, director 
Suite of Old American Dances 
V. Rag 
Rhosymedre 
Robert Russell Bennett (1894-1981) 
Ralph Vaughan Williams (1872-1958) 
arr. Walter Beeler 
Bugler's Holiday LeRoy Anderson (1908-1975) 
Trumpet trio: Isaiah Jefferson, David Hargett, David Kendall 
Divertimento for Band 
IV. Burlesque 
Scenes from 'The Louvre' 
I. The Portals 
II. Children's Gallery 
Vmcent Persichetti (1915-1987) 
Jeffrey Higgins, tuba 
Norman Dello Joio (b. 1913) 
III. The Kings of France 
IV. The Nativity Paintings 
V. Finale 
Next: Student Recital: 
Jocelyn Johnson, flute 
Katherine Clark, soprano 
April 7, 1991, 3:00 PM. North Court Recital Hall 
